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[Artists’ Books] are the quintessential 20th-century art form, 
one obviously fated to continue into next century
DRUCKER, Johanna, The Century of Artists’ Books, Granary 
Books, New York, 1995, p. 362.
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CoBrA
CoBrA nº7 (1950)
Concret Poetry/Visual Poetry
Antoni Tàpies and Joan Brossa, 
Novella (1965)
Augusto De Campos, Poetamenos
(1953)
Augusto De Campos, Tensão (1956)
Lettrism
Isidore Isou, Le Grand Désordre (1960)
Situationists’
Franco assasine (1966)
Noveau Réalisme
Raymond Hains and Jaques Villegé, Hepérile éclaté (1953)
Dau al Set
Antoni Tàpies, Dau al Set (1950)
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 Fluxus
 Zaj
 Pop-Art: Ed Ruscha
 Dieter Roth
Fluxus
Preview Review (1963)
V TRE (1963)
Fluxus 1 (1962-1978)
Georges Maciunas, 
Flux Paper Events (1976)
Zaj
Juan Hidalgo, Viaje a Argel (1967)
Pop-Art: Ed Ruscha
Twenty-Six Gasoline Stations (1962-1966)
Every Building on the Sunset Strip (1966)
Dieter Roth
Snow (1964-66)
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 Italian Transvanguard
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Conceptual Art: Marcel Broodthaers
La Conquête de l’espace (1975)
Un Coup de Dés (1969)
Stéphane Mallarmé, 
Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hassard (1914)
Italian Transvanguard
Francesco Clemente, La partenza de l’Argonauta (1986)
Linguistic Conceptual Art: Art&Language
Art-Language (1977)
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 Minimal Art: Sol Lewitt
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Minimal Art: Sol Lewitt
Color Grids (1977)
Brick Wall (1977)
German Expressionism: Anselm Kiefer
Besetzugen (1969)
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 New Tendencies in Spain:
Antoni Muntadas
Zush
Fundación Juan Tabique
Antoni Muntadas
File Room (1994)
Zush
PsicomanualDigital (1998)
http://www.evru.org
The Green Book (1972)
Fundación Juan Tabique
Fíjate TNG (The Next Generation)
http://www.iua.upf.es/~tabique/
Fíjate (since 1992)
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